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Tagung, wo Sie weitere Einzelheiten zu den Vorträgen und
Postern finden.
Wenn Sie bei www.DGP-EV.de aktuelle Informationen
einstellen lassen wollen, wenden Sie sich bitte an Monika
Huch und schreiben an mfgeo@t-online.de. 
Wir wünschen uns eine informative und lebendige Internet-
seite der DGP und Sie können sich daran aktiv beteiligen.
Außerdem gelangen Sie über den Menüpunkt „Zeitschrift“ in
der DGP-Internetseite zur Zeitschrift „Polarforschung“ und
können dort im gesamten Archiv der Zeitschrift nach
Beiträgen recherchieren, sowohl nach Autor als auch nach
Jahrgang. Alle Beiträge sind dort als PDF abgelegt und
können herunter geladen werden.
Monika Huch, Adelheidsdorf
(im Wissenschaftlichen Beirat der DGP verantwortlich für die
DGP-Internetseite)
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Nach der Einrichtung des Arbeitskreises Polarlehrer wurden in
den vergangenen Monaten die meisten Inhalte zum Projekt
„Coole Klassen“ aus der Internetseite www.polarjahr.de in die
DGP-Internetseite integriert. In ähnlicher Weise werden nun
auch die anderen Arbeitskreise in der DGP-Internetseite mit
weiteren Inhalten gefüllt. Dies erfolgt in enger Absprache mit
den Leitern der Arbeitskreise. Unser Ziel ist es, dass hier eine
Informationsplattform für die Arbeitskreise entsteht, um sich
innerhalb des jeweiligen Arbeitskreises, aber auch über die
Arbeit in den anderen Arbeitskreisen auszutauschen. 
Natürlich finden Sie weiterhin viele aktuelle Informationen
aus dem Bereich der Polarforschung in der Rubrik „Aktu-
elles“, in die Sie geleitet werden, wenn Sie nach der Eingabe
in Ihren Internet-Browser www.DGP-EV.de aufgerufen haben
und auf die Seite mit der Bilderleiste klicken, die dann
erscheint. Ganz aktuell finden Sie dort eine Übersicht über die
Struktur der nächsten, im September stattfindenden Interna-
tionalen Polartagung der DGP in Obergurgl. Über die DGP-
Internetseite gelangen Sie auch auf die Internetseite der
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